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3. 次の書を参考文献に加える。
AneKCaHL!POB英露： A.An紐 caHllPOBb,IloJJHblfi pycCKO-aHrJlifiCKifi CJlOBapb, 
M暉 aHieTpeTbe, 11crrpaBJ1eHHOe 1 llOIIOJJHeHHOe, CI6., 
1904. 
Pawlowsky独露： J. Pawlowsky, Deutsch-russische Worterbuch, 
Dritte umgearbeitete und wesentlich vermehrte 






注 (1)明治大学教養論集通巻 529号， 2017年 9月；同 531号， 2017年 12月；同






―翻刻並びに注＿〉，明治大学教養論集 通巻379号， 2004年 1月；同巻二，
同388号 2005年 1月；同巻三，同 407号， 2006年 3月；同巻四，同 413号，
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本 文（承前）










己ヵ品ヲ脱セヨ (8)、C暉 HbTeCBOH 
sewtt. 
夫レヲ妥江置ヶ、 IIo;iomnTe






作食ヲ好ム乎、 (14) 加 BOJll1TbOs) JIH 
Tb! KYIIl3Tb? 
作飲ヲ好ム乎、 (16) 加 BOJll1Tb(Isl JIH 
彼此家二住ムー122l0Hb暉 BeTも
Bb czaJ oTOMb IIOMも．
0主人0内室ハ(24)何処二在ルヤー 「lIもX03月l!Hb,
(xo3a11Ka. 1"i) s 















我ハ城下ョリ来ル一H皿 yH3b (zgJ 20 
ropo几a.
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Tb! IlMTb? 
一杯ノ変酒、 CTaKaHbIlMBa. 




何処ノ貸店二、 flも KBapTttpa.(ZO) 
彼其貸犀住ム、 Ottb叩函Tb





作知ルヤー3HaIOc,oJ JI],! Bbl? 
我知0知ラヌー 3ttaIO,He3HaIO.c31l 25 










をいう。〈成語〉は元来蘭学者の用語。参照：例言 4の文献第I1巻第 1編第 3章
第 1節中〈〈成語〉の考察〉。 (2) 日本語文ママ。ロシア語は挨拶〈こんにちは〉。
(3) BCTYIIママ。正;BCTBYil。 (4) Iママ。正：り。 (5) yになぞりあり。 (6) 日
本語文ママ。ロシア語は〈ようこそ〉。 (7)ママ。 (8) 日本語文ママ。直訳。ロ
シア語は〈服（など）を脱ぎなさい〉。 (9)初め cy-と書いてあったものを， yを
鉛筆で消しその下に鉛筆で 10と訂正。京大本は yを嬰で消し，嬰で 10に訂正。
(10) 日本語文ママ。ロシア語は〈何かご用ですか〉。 (1) BOママ。発音を反映し
た綴り。正：,o。 (12) Tbママ。他所同様( )を〈あるいは〉の意ととれば，
正： Wb0 w/Tの筆記体を混同か。 (13) 日本語文ママ。ロシア語は〈何のご用で
すか〉。 (14)日本語文ママ。ロシア語は〈（食物を）召しあがりますか〉。しかし
代名詞 Tb!との共存は不自然。 (15) Tbママ。正： lib。T/Wの筆記体を混同か。
ただし前注(14)参照。 (16)日本語文ママ。ロシア語は〈（飲物を）召しあがります
か〉。注(14)同様，代名詞 Tblとの共存は不自然。 (17)ロシア語 l!apKyは対格ゆえ，
日本語は〈一杯ノ焼酒ヲ〉。 14オ 17~19行参照。 1行上および同下のロシア語も
対格ととれば，各々格助詞〈ヲ〉を添えるところ。 (18) Tbママ。正： lib。T/W
の筆記体の混同か。 (19) ロシア語ママ。日本語文からすれば〈Y llOJIKOBHIIKa. 〉
とあるべき。なお llO,lKOBHIIKもは 5オ右欄29行で〈隊長〉にあてる。 (20)〈．〉マ
マ。正：？。 ⑳ ero KBapTIIPaママ。日本語文に従えば， BbffO KBaPTIIPも（彼
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ノ貸店〔かしだな〕二）か。 (2~ 横線は朱。以下いちいち注さない。 (2~'b 原本
略書。京大本は明確に 'b。 (24)原本双行縦書き。 (25)ママ。正： X03ll郎 a?。 (2(≫.TI 
ママ。正： Po ⑰ bママ。正：恥ただし接尾辟C'b(ま鄭重ないし卑下を表わす
ゆえ，一貫性をもたせるのであれば Ila-c'b, HもT'b-C'bあるいは几a, HもT'bとなろ
う。 (2cIIIITIIママ。 (29)京大本皿yH3'bと1綴。 (30) IOママ。正： ere。 (31) 1 
綴ママ。 Heは分離すぺき。ただしよくある書き方。 (32)日本語文ママ。ロシア
語は疑問符がなければ〈私はあなたに言うことができません〉の意。存疑。 (3) ? 















-Ilpa咄 ajlf rrpaHec-c,) 
na Moe 6和Jlbe?





一時03) -IIepBaH0') qacb. 
二時C15) -BTopoH(5) qacb. 










二時二'")-Broparo<補） qacOBb. ('5) 
三時二(2')_TpeTbHro1JaCOBb.(2S) 15 


















路ァソ、 (LI)ー「pa3HO.塵夕 •y-ITb!JlbHO.(12) 















11rec'"') MHも BO且y. 」(12オ）
注 () bママ。正： b。 (2) ro.TJIIKYママ。正： HI'OJlKY。 (31日本語文ママ。ロシア
語は相手に物を渡す時のことば〈はい，どうそ〉の意。 (4)〈．〉ママ。正：？。
(5) Iママ。正： n。 (6)ママ。上掲文よりすれば〈カノ女〉とあるべき。ただし
〈彼〉一字で両者を兼ねていたともとれる。 (7) npa-ママ。正： IPI-。 (8) 0Ha 
の Hとaの間，上方に 2点あり。京大本なし。 (9)〈->ママ。 cf.右欄 21行s
MACに1綴の立項なし。ただし ITa.TJb:rro-yTpy; AneKcaHi.IPOB, MaKapos: IloyTpy。
(10)ママ。ロシア語は〈悪天候〉の意。 (1)ママ。ロシア語は〈ぬかるんでいる〉
の意。 (12)一見すると語末は aにみえる。そのゆえか，京大本あやう＜誤写しか
けたかの形跡あり。 (13)ママ。ロシア語は〈第 1時， 12時すぎ〉。 (14) a1ママ。
正：暉。 (15)ママ。ロシア語は〈第 2時， 1時すぎ〉c (16 l!aCbママ。正： l!aca。
(17)〈ノ中二〉ママ。ロシア語は単に〈二〉の意C (18)日本語ママ。ロシア語 Bb
IIOJJOBHHも…とすれば〈…時半に〉の意。 (19) IIOJJOBl!Hyママ。前注(18)参照。 /20) 日
本語ママ。ロシア語 l!eTBepTbは1/4。ここでは 15分。〈…時 15分に〉であれば
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よってこの項目は不自然。 (23) 0ママ。原本，京大本ともに墨で塗りつぶし。
(24)〈二〉ママ。 cf.右欄 18行~20行〈二〉。正しくは〈ノ〉か。なお〈一時，ニ
時，三時〉については注(13)(15)参照。 (2~qacos'b ママ。正： qaca。 (2fi注(9)参照。
⑰ 2綴ママ。ー ハHHママ。 MAC,几aJJb:ITorroJJy且HI!。 (28)〈欲セヨ〉ママ。ロシア
語はT寧な願いを表わす〈…して下さい〉の意。 cf.15オ 1~2〈我二輿ル7ヲ好
ム乎、加BOJlbTeMHも rraTb.〉 (29) 日本語ママ。ロシア語 IIO)!(aJJy町 eはrra町 eの
意。〈与ヘヨ〉。 cf.15オ3〈我二悪メ、 I1o)!(aJ1y11Te(sic) MH1¥. 〉 (30) Iママ。正：
り。なお日本語文に対応するロシア語中，不完了体の rrasa町 eではなく，完了体
の且ai!Teを用いるのがこの場合適切と考えられるが，今は原文を尊重しこのまま


















ー出OCs)MHも IIJiaTl!Tb. (g) 








弥如何クラスヤc,i c20iKaKb Bbl 
!IO取HBaeTe?
神二謝ス<23l-CnaBaEory. 






































{~,、イカ、＇ナシタルャーlITo Cb BaMl1 
CIIもnacbc,si?




注 (I) llOLIHTeママ。 XVlll辞典 rroilrnの項参照。命令形として noりLIH,no皿と掲げ
る。 (2) Cbママ。正： co。cf.右欄 2行目 COo (3) llo且Iママ。前注(1)参照。
(4) 1ママ。正： n。 (5)ママ。ロシア語は〈さあ出かけよう〉の意。 16)〈ヨリ〉
ママ。ロシア語は〈我二〉。 (7) lllOー ママ。発音的綴り。 cf.13ウ 2行 lllaCTJIHBOH
(sic). v!AC : C<!eTb. (8) C,wnbKOの意。 EAC参照。 (9) 〈.〉ママ。正：？。
am B3Cbママ。正： B3Mb0 ijl}〈好ム〉ママ。 !13BOJll1Teに対応させているが， 113-
B0.'111TC は丁寧な言い方で〈•••なさる〉の意。 CT2)不定形を MAC, XVIII辞典と
もに Bon11rnとし，前者は教会スラヴ語形，後者は廃語になりつつある語とする。
ただし Ila.%は不定形を BomITbとし，対格をとって XOTもTb,)KeJiaTb,Tpe60B3Tb, 
l!Pl1K33b1B3Tbと語釈する。 13)日本語文ママ。 14ウ 1行参照。ロシア語 HaKpbITb
Ha CTOJJb. はイディオムとして〈食卓の用意をする〉の意。日本語文は直訳かつ
命令形ととっている。（ただし不定形でも命令の意とはなりうる）。 {14) HapbITb 
ママ。別語と混同か。参照 14ウ 1, 2行 H3KPbITbHa CtO.'!b。li!AC: HaKpbITb Ha 
CTOJlb0 05)直前の項から考えれば，〈のどが渇く〉の意ととれる。しかし，
TarnllleB : SoIF […l }Ka}K且a. A voir soif,)1(3}K/l3Tb ; AJieKC3HIIPOB英露： Thir-
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sty [・・]to be-, qyBCTB0B3Tb )l(3Jl(LIY, XOT'F,Tb IIHTb ; to be-for, )1(3)1(/l3Tb qero ; 
Pawlowsky独露： dursten, dursten [・J1. v. n. (Durst empfinden, mit der 
Prap. nach, Dat.))1(3)1(/l3Tb ; HMもTb)1(3)1(且y.の各項を併せ読むと．この項〈渇ス〉
のロシア語 JKall(LIYHM'l',IO. は〈・・・を私は渇望する〉という転義的表現とみられ
る。 (16) 1綴ママ。正： JKaJl(LIY IIMもIO。 (17)原本朱線rの下方。京大本朱線なし。
(18) bママ。正：も。 (19) 左欄 28行と対をなすか。 Danh: CttllTb cKaTepTb 
CO CTOJJa. 〈テープルからテープルクロスを取りさる〉。 (20)京大本朱線なし。
(ZU no6poMb 3/loposもママ。 正： Bb no6pOMb .3/lOPOBbも/3且opOBbH。
(2)ロシア語は挨拶〈ごきげん如何ですか〉の意。 (23) ロシア語は，元来〈神に
栄光あれ〉だが．普通〈おかげ様で〉の意。 (24) 1綴ママ。 IIOKOPHOで切るべき。
(25)ロシア語は〈私が悪いのです，すみません〉の意。 '2ro京大本 -Tbo (21)ロシ
ア語は〈あなたの言葉は正しい， ごもっともです〉の意。 (2~ ロシア語は，なが
の別れに際しての挨拶〈さようなら〉の意。 (29) ? 欠。京大本一・ーかつ？欠。
(30)里はマイル (MIIJJH) の訳。 (31) 11オ 8行参照。 (32) Tママ。正： II。T/IIIの
筆記体の混同による誤り。 (3)前注(8)参照。 (34)日本語文ママ。ロシア語は〈何
故〉の意。 IloqeMも〈いくら．いかほど〉と混同か。 (35) -Jl3Cbママ。正： -Jl3J10Cb。






饂タシ<2) /<aixoqy HTT11<4l 

























注 (1) MHもママ。正： MeHH。 (2)横線で抹消。 2行下と重複。 (3)朱線。以下， 日
本語文の次の〈ー〉はすべて朱線。 (4) 11AC : 11i!TH, 1 !1TTI!。 (5)朱丸。以下，
日本語文の前の丸はすべて朱丸。 (6)中央の Tの箪記体になぞりあり。京大本同
じ。 (7)〈．〉ママ。正：？。 (8) 日本語文ママ。ロシア語は〈私はきっと忘れな
い〉の意。 (9) 日本語ママ。ロシア語は挨拶〈おやすみなさい〉の意。参照，
XVIII辞典： HOlJh 1 (CJiaB.) HOIIIhの項中，イディオムとして江o6pa(no6pa凡）
HO叫 CnoKOfiHa(noKOfiHa) HO叫 IToKofittofiHO叫を掲げ， ITo)l(eJJatt11eCITOKO師 om
ctta; seqepttee npowa暉 eと語釈する。 (JO) Hママ。正： n。
〇成語第九旅行(I)、








(8) MHも 11TTl1 Bb… (9) 
IIoKaiKHTe MHも
nopory. 
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真直二行ヶ、 ITonuTe<10J BCeTipHMO. o,J 
右ェ 0左ェ曲レ、 IIoBOPOTHTe Ha 10 
npaso, (12) Ha flも80.(13) 
我休卜行ヵン、 H ITO皿 y<14lCb BaMI'.!, 
(Cb T060IO.) 
我弥二道違iヘン、 H BaMb IIOKaホy
且opory. 15 
尚遠キャ、 IlaJI邸 aJIHc15Je田e?
尚ー理 0 二里、三里、半里。(16) Erne onHa MllJJ月，
LIBも M即Il,TPII 
MHJIH, IIOJIOBH-
Ha Ml1Jll1. 20 
道ノ、如何、 KaKoBa nopora? 」(13ウ）
注 (1)この 13ウより本文が終わる 16オまで， これ迄と異なり，半葉 l欄として使
用。 (2) 日本語文ママ。 Cl!aCTJll!BblllIIYT氏は旅立つ人への挨拶〈道中・航海ご
無事で〉の意。 (3) 田a-ママ。 cf.12ウ左欄 15行 IIIOTb。-01 ママ。 vIAC:
c峰CTJl!Bhll I CllaCT雌Bblり。 (4) 0ママ。正： a。 (5) Iママ。正： I。 (6) 日本
語ママ。ロシア語はここでは送別のことば。参照 HAC:Eonの項に CもEoroMb,
3H. HarryTCTBie ; jj{eJ13Hie Cl!3CTiH I ycrrもxa.とある。 (7) 6小文字ママ。前注(6)
参照。 (8) IITTIIママ。 13オ注(4)参照。 (9) ? 欠。付すべき。 (10) I1o皿 Teママ。
12ウ注(1)参照。 un 1綴ママ。 seeは分離すぺき。 02) Ha rrpaso 2綴ママ。 vIAC:
Hanpaso。 03) Ha Jlt.80 2綴ママ。 vIAC: Ha111,so。 04) Iママ。正： l1。 U5l 1 
綴ママ。 JIiは分離すぺき。沢aママ。正： -KO。 (16)黒丸に朱。京大本同じ。
道ハ良キカ、 Llopora JIH xopoIIIa? 
道ノ、良シ 0悪シ、 0Ho0J xopoIIIa, xy且a.
0成語第十朝飯(2)、
作朝飯ヲ吃スル7ヲ好ム乎(3)、 l13BOJIHTe JfH Bbl 
3aBTPaKaT認
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｛ホ朝飯孔乞スル、意ァリヤ、 Yrorrtto mi BaMb 
33BTP3K3Tb? 
ソーコ 4那処二屯」トル／（が付タル萎餅(5;並二 こ;;;Bonx:、咋6at9lCb 
焼酎訊、 ¥Jae淑;JOMbI BO且Kl.:9











e111e lJTo'・u ttn6y瓦bl』,:'? lo 
(81 几゜acb,rza)TIO且a11Te:211
HaMも eme6yn,1-
.JJKY mrna, 4apKy 
BODKl1. 
否充分ナリ、 ―- HもTb,llOBO、JlbHO. 」(1'!オ） 20 
注 (1) -0ママc正： a。 (2)〈朝飯〉とあるがこれに限らず飲食一般を扱う。 131 日本
語文ママ。ロシア語は〈朝食を召し上かるか〉の意。 IIウ注(14)161参照。 141〈ソコ〉
は〈那辺〉の訓み。 (5)〈ボートル〉は周知のごとくバター。和蘭字奨： boter「…]
「ボートル~o なお 4 オ右襴 16, 17行〈油、 Maeno./ボートル牛訴、 Koposbe
MaCJIO. 〉参照。 (61 3ウ左欄 19, 21 〈袋餅、 x.~も6b./ハダカムギノパン、 PiKaHblll
(sic)……〉参照C 17)朱中丸。ロシア語文文頭にありc16行も同じ。 18)朱線。
F線のように引かれているが本来不要。以下 9• 10• 16• 17• 20行も宋線c
(9)ママc部分生格形てあることに注意。 (!Ol 4ウ左欄 15行〈焼酎、 Boi!Ka.〉参
照0 11 (コノシロ〉は鋪の訓み。 6オ右欄 18行（コ Jシロ鯨、 Ce、%ユb.〉および
同所注⑳参照。なお鯨は際の俗字か。 12)〈牛麻〉はロシア語 Cblpbにあてられて
いるか， 4オ右欄 18行〈カース牛酪、 Cb!P'h〉とあり， 〈牛訴〉は同所 17行〈ボー
トル〉にあてられている。 (13)〈，〉の位罹ママ。 60J!bIIICの前にあるべき。 (14)原
本〈ft〉と〈何〉のFに同じ大きさて書かれる。〈作尚何〉と読ませるか。 15) 12 
ウ左欄 27 行には〈作…ヲ好ム乎—-80,lllTC .1-1 Bbl…：とあるc 16) lJTOママ。
XVIII辞典： vl3BOJlllTbの項中，要求する格に〈lJTO,4e,o〉とあり c,'1aJ7bは
〈lJTO,Ha lJTO〉。 cf.且a,1b: Bo,11-1Tb町 Oc (17) 4TO HH6yilb 2綴ママ。 XVIII辞典：
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-HMEYI!b (rn瞑 epa311eJibHo)。 (18)〈一陶〉は EyThlJIKaに対応。 4ウ左欄 2行〈
丸フラスコ、 EyThlJIKa.〉とある。 (19) Cf. 11ウ左欄 23行〈一杯ノ菱酒、 CrnKaHb
IIl!Ba. 〉。 (20) Cb ママ。正：—Cb。 11 ウ右欄 12 行〈諾 0 否ーIlacb (sic), HもTb.〉と
あり。また同所注⑳参照。 (2U Iママ。正： n。 (2り〈一杯ノ焼酎ヲ〉。 11ウ左欄 24
行〈一杯ノ焼酎、 lJapKyBO!IKII. 〉，同所注(17)参照。本書内部での単語や文章の呼応
関係は本書の成立につき一つの想像を与える。
食盤ヲ覆フ7ヲ(I)命セヨ、 BeJIHTe HaKpbJTb 
Ha CTOJlb. 
食物ノ、調ヒタル乎、 foTOBO Jll KYIII8Hie(')? 
昼飯ハ調ヒタル乎、 fOTOBb Jl1 06も皿_(3)
夕飯調ヒタル乎、 foTOBb Jll YJKHHb. C3l 
少シ待7ヲ願フ、 ITonoJK暉 Te,IIPOIIIY, 
He MHO}I{KO (4) ， (5)
即時二悉ク調フ可シ、 ToT'!acb Bee 
6y且eTbroTOBO. 
早速食物ヲ持来ル可シ、 ToTqacb rrpnHecy 10 
KY且iaHie(2) . 
食物ノ、美ン、 KyIIIamec,) xopoIIIo. 
是ハ黒ャキスギ麦餅(6)也、 3To IJePCTBbIH(?) 
XJlも6b.
仰ノ方二柔ナル麦餅ァリ (8)ヤ、 HもTbJJM y B3Cb 15 
MH罪 aroXJIも6ac9J?
白萎餅、 B加rnrocioJ XJIも6a,(ll)
我.:.!]ヅJ(l2)肉刺(13及ヒヒヲ (14)与ヘヨ、 r⑩ anTec,) MHも
HOJKb, BblJIKll (15) 
l JIOlKKy. 20 
那慮二悉クアリ、 BoTも BaMJ1.°6l 」(14ウ）
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注 (I)〈食盤ヲ覆フ〉， 12ウ左欄 28行および同所注(13)(14)参照。 (2) -ieママ。 12ウ
左欄 26行 Kyil!attbe。MAC: Kyil!attbe。MACはKylllameを動作名詞， Kylllattbe
を〈食物〉とするが，几a,16はKylllattbeに両義を認める。なおこのbハは容易に
交替しうるが，今は MACに従う。 (3)〈．〉ママ。正：？。 (4) He MHOIBKO 2綴
ママ。 12オ左欄 2行 HeMHOIBKO。MAC; HeMHOIBKO。 (5)〈，〉ママ。正：〈．〉。
(6)〈黒ヤキスギ麦餅〉ママ。〈ヤキスギ〉は〈黒〉の訓み。 3ウ左欄 23行〈堅焼
［パン］、 l!epcrnrn(sic) [xnも6も．］〉参照。なお几aJib: l[opcTBblll XJIも6b,Jie)!(aJibl 
i, HeMHrKill, HeCB和知i.とある。 (7) 1ママ。正： n。 (8)〈柔ナル麦餅〉ママ。 3
ウ左欄 22行〈柔焼［バン］、 MHrKil1(sic) [xnも6b.]〉参照。 (9) aになぞりあり。
(JO)もになぞりあり。京大本明らかにも。 (IV E和iarox,1も6a.ママ。前項を受けて
HもTbJIH Y B3Cb 6紅 aroXJIも6a?〈弥ノ方二白麦餅アリヤ〉と読ませるのであろう。
？要付加。 (12) 4オ右欄 29, 30行〈小刀、 HOIBb./仝、 HoIBHKb.〉参照。 (13) 4 
オ右欄 31行〈肉刺、 B11nKa.〉参照。 (14) 4オ右欄 28行〈ヒ、 JloIBKa.〉参照。




〈nonpyry10 CTOPOHY rnpe.lJOK .lJeIBaT : BllOJlb -HO)!(, cnpasa [OT TapeJIOK] -
JIO)l(Ka, CJieBa -BIIJIKa, 33TeM BblCTaBJIH!OTCH PH/IKOM 6oKaJibl llJIH Bl!Ha. 〉すなわ




























『魯語』 (4) 257 
caxapy, 
(JI) 
(12) (13) IIOJIOTHa . 
0 4To CTOHTb伽YHTb,
JlOTb, JlOKOTb. (13) 
o I。qeMy(IB)伽YHTb_oai
〇①YHTも CTOHTb
onttaro Ta珈epa.(20) ． 
15 
o 3TO noporo. 」(15オ） 20 
注 (1) 日本語文ママ。〈好ム〉はロシア語 113B0JlbTeに対応するとみられるが，
如 BOJlbTeは後に不定形を従えて丁寧な願いを表わす。よって〈与えて下さい〉
の意。 12オ右欄 26~27〈我二与ル7ヲ欲セヨー113B0JlbTeMHも Ll3Tb.〉，同所注(2~
参照。 (2) 日本語文ママ。 12オ右欄 28〈恵マレヨーIlo)l{aJ1y11re(sic). 〉とある。
(3) Iママ。正：り。 (4) 4~7行は，対応する各ロシア語が， 3行 Ilo加訊YIITe
(sic) MH'f>に続くものと解すれば，それぞれ対格形とみられ， 日本語文は〈一片
ノ麦餅ヲ〉等々，〈ヲ〉の格助詞がつくこととなる。 (5)〈鹿肉〉ママ。 3ウ右欄2
行〈鹿肉［鹿を鉛筆で牛と訂正］、「OB只LIIIH3.〉，同所注(6)参照。 (6) 4オ右欄 17,
18行〈ポートル牛麻、 KoposbeMac,10./カース牛酪、 Cb!p〉参照。なお〈カース〉
は周知のごとくチーズをいう。『和蘭字梨』： kaas […］牛或ハ羊ノ乳汁ヲ塊メテ
造タル食物。 /Hollandsche kaas. 阿蘭陀国製ノ「カーズ；。 (7)〈ヨ〉ママ。
(8)〈+-〉の〈一〉は，初め〈十二〉と書き，〈二〉を朱で抹消したのち，その
下に朱で〈一〉に訂正。京大本〈＋＝〉と訂正なし。 (9)〈木棉〉ママ。 5オ左欄
14行〈綾木棉、 Ilo.'!oTHo.〉参照。 (10)朱小丸。以下 20行まで，ロシア語文頭に
つく小丸は朱。 (IV 生格形—y/-lO に注意。 (12) Hになぞりあり。京大本明らかに
He (13)〈.〉ママc 正：？。 (14) 8ウ左欄 4 〈斤、百廿八菱、 (!)yHTb.〉とある。
MAC : ① YHTも ［・JBもCb,33KJll143IO!UiりBb ce6も 32 JIOTa, I皿 96 30JIOTHIIK08b. 
［重さ， 1フント =32ロト =96ゾロトニク］。 (15)〈一両〉はロシア語 JIOTbに対
応。 11AC: JlOTb […]2) BもCb,COCTO只IUlil113b Tpexb 30JIOTHIIKOBb, IIJIH TPII皿 3Tb
BTopaH 43CTb伽YHTa. [1ロト =3ゾロトニク =l/32フント］。『北槌聞略』に言
及なし。 (16) 8ウ左欄 2行〈尺ノ名、汀OKOTb,aPllillHb. 〉とある。 11AC: J10KOTb 
［・・]3) M 1,pa, COOTSもTCTBY!Olll3HLIJIIHも PYKII 0Tb JIOKTH LIO KOHUa cpeLIHHro 
naJJbUa. paBHHIOlll紐 CHTIOl!TI! 14 sepUJK3Mb. [長さ， 1ロコチ＝肘から中指尖ま
での長さ［即ち 1cubit] =a 14ヴェルショク］。『北様聞略』言及なし。 (17)〈若
干〉ママ。正：如何。 12 ウ右欄 25 行〈債如何—- llro CTOl!Tb? 〉， 16オ1行〈チ
ヱルウヲ子ツノ債ハ如何、 04TO CTOl!Tb qepsoHeUb? 〉参照。〈4To〉については 12
ウ注(8)を見よ。 (18¥ r。l!eMyママ。正： ITol!eM玩 12ウ注⑳参照。 (19)〈ター レ
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ル〉， 8ウ左欄 1行〈銀銭ノ名、 Tanepb,fpoTb (sic). 〉。 11AC: Tanepb […］ 
珈 OCTpaHHaHcepe6peHaH MOH8Ta pa3JJJlqHoit U1うHbl. [外国の銀貨。価値多様。］
Tarnmes : TALER, 1n1 Daler, 1n1 Thaler =…] Ta.;iepb, e巾llMOKb,H'J',MeUKa只 ~l0-
H8Ta. [ターレル，外国貨幣。 ドイツ貨幣], EAC: Tanep [・・・] CrapMHHaR 
















0 (!)月 83Mb 且3Mb・






、fl.Hu ropoIIIa⑯: He 
rrp面3BJIIO.
(4) 





o CKonbKO noKTe11<1•1 
BaMb yron.tto? 
0'-ITO MHも BaMb
3aIJ.JJa TM Tb? 
o Bee 6y且eTbqeTbipe 
15 
(16) Tanepacb rrono- 20 
BllHOIO. 」(15ウ）
「魯語」 (4) 259 
注 (1)以下 15ウ， 16オのロシア語文頭の〈 C〉〈、〉は朱。 ¥2)〈1〉ママ。元来は
〈卜〉か。同行のロシア語 ropoT'b[sic] 参照。 (3) CHママ。正： CTH。cf.9オ右
欄 23〈＋六、 16llieCTbH3皿aTb(sic). 〉 (4)第 1の 0を朱で抹消。京大本同じ。
Tママ。 T/Wの筆記体近似からの誤り。 8ウ左欄 l行〈銀錢ノ名、 Tanep'b,
fpoTb [sic]. 〉参照。たたし， II1ecttarruaTb(sic) のあとゆえ，「POIIlei,¥とすべき。
なお， YIAC:「POIIlb[…J 1) B'h且eHeJKHO)<!bCl!eTn : LIBも KOTiellKII.2) M詞 Hail
MOHeTa Bb LIBもKOileHKH.[…J)) 2コペイカの金額。 2)2コペイカ銅貨（以下
略）， XVIII辞典： fPOllI […= I. Me且Hall MOHeTa IIOCTOHHCTBOM B LIBe 
KOTiell訊； cyMMa B nBe KOTiellKH. […J 3.HeMeUKafl MOHeTa, LIBa皿3Tbl!eTBepTaH 
l!3CTb TaJJepa. [l. 2コペイカ銅貨； 2コペイカの金額。[…] 3. lターレルの
1/24。Jここでの rpOIIl'bはロシアでの貨幣を指すと思われるが， rpOIIlbはドイツ
の貨幣 Groschenを指す場合もあることに注意。 15オ 18, 19行， 15ウ 19, 20 
行， 16オ 4, 6にターレル (ranep'b) が出現するが，貨幣体系としてこれらと
rpOIIlbがどのように係わるかは今，不明。 (5) BHママ。正： Bb。 (6)第 1の O
を朱で抹消。京大本同じ。 (7) 3TOママ。正： 3TOfO。 (8)〈多クハ〉ママ。ロシ
ア語は〈これ以上は［与えない］〉の意。 (9i 12ウ左欄 3〈取レーB03bMl1Te.〉
(10) 日本語ママ。ロシア語は〈切り取りなさい〉の意。 (1) JK],[ママ。正： JKbo 
(12) 日本語ママ。ロシア語は〈目方を計って分けなさい〉の意。 (13)〈両〉ママ。
ロシア語 JlOKOTbに対応するとみられるから，〈尺〉とすべき。 15オ 15, 16行参
照。 (14) 1ママ。正： n。 (15) 日本語文ママ。 12ウ左欄 16, 17行〈如何程我ハ彿
フベキャーqTOMHもIlJl3TIIT瓦？：〉参照。ロシア語は〈私はあなたにいかほど支












qeTb!pexb ropOIIlb. (5) 
」(16オ）
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注 (1)参照 11AC: lJepsoHeUb […] 3oJJOTaH MOHeTa. [金貨J; EAC : lJepsoHeu [--・] 
1. 30JJOTaH MOHeTa /IOCTOllHCTBOM B TPII py6JJH (s pa3roBOPHOM ynoTpe6neH!lll 
TaK11e I 8 I只Tb,H 8且ec月Tbpy6nell), !IMeBlllaH XOJK1IeH1ie s nopeBOJllOUIIOHHOll 




M皿 ep訊 Jibで〈嘗百銀銭十枚に嘗る〉， 後者は片仮名からすれば IlRTb
l!Mllep訊 JIOBb[ただし KoHCTaHTIIHOBに依れば，前者は !IMilep11anと新l日の綴り
の問題だけだが，後者は IlOJI-11M11ep11anaかIlHTbpy6nellとすべきという。］で，
〈嘗百銀銭五枚に嘗る〉とする。次注(2)も見よ。 (2)〈ポルノウェ子イ〉ママ。ロ
シア語 110JIHOBもCHblll(sic) の音写。 〈ーウェス子イ〉とすべきか。 (3) Iママ。
正： t。MAC: ITonHoBもCHb!ll[・. ] ¥1M1',lOIUifl IIOJIH叫 Ha皿 eJKaIUillBもCb.[完全に




15) ropolllもママ。第 1の0を朱で抹消。京大本同じ。さらに，〈CTOl!Tb[0・] I 
lleTbipexb〉とあることから fPOlllbはrpolll紐とすべき。 cf.15ウ2行 ropOTb,
同所注(4)。なお， ここでの Ta.~epb, rpolllbは旧ドイツの通貨（単位）か。
(6) 日本語文下 6行~9行にあたる余白に，〈fpolllb.too Copeeks/Tanepも．〉の 2
行にわたる鉛筆による筆記体の書き込みが存在する。京大本なし。大槻文彦の手
か。〈too〉は〈two〉の誤り。〈Copeek〉は KOiie郎a/KOiiも郎aの英語綴りのひ
とつだが，ふつうは次を参照。 A.~eKcaH且POB : fpOlllb~ …J two copecks. なお 8








???????、??????、?????、??、???、????、????????、 、 ?、 、 ? 、 ?、 ? 、 ??? ?、
??????????????????????










京大への受け入れは「文法規範』が大正 1年8月 10日．『魯語』は大正 1年9月
30日。ともに小野成信なる人物によって納入された。
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（白紙）
」（裏表紙オ）
注 右下に〈大槻文庫〉の矩形朱印あり。
（謝辞】 本翻刻は静嘉堂文庫の許可を得てなされたものである。京大本は京
都大学文学部所蔵本を閲覧した。ともに記して謝意を表します。
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